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Las Nueva a Estancia.
Tomo I. Estancia, Nuevo Méjico, 15 de Setiembre 1905. Numero 48.
Murió por el Tren. La Gran Feria Territorial
se Acerca.
LISTA DE LOS PREMIOS
DE LA FERIA PRIMERA
deDe! Condado de Torrance Tenida en Estancia Días 13 a 15
Setiembre, 1905.
La grán feria Territorial,
siendo la vigésima-quint- a que
se ha tenido sin interrupción
en Albuquerque se acerca. Las
atracciones que se han reunido
para el deleite de ios visitan-
tes son raras y muy variadas.
Las preparaciones hechas para
tener la más interesante féna
son completas y las personas
que atiendan considerarán haj
ber empleado una semana muy
bien en divertirse y observar
los adelantos materiales del
Territorio. Las líneas férreas
han rebajado los precios de
manera que no puede haber
excusa en no atender. No de-
ben perder la oportunidad de
su vida, si faltan en prepararse
y venir á la más brillante,más
grande, más interesante y com-
pleta féria que jamás se ha te-
nido en Nuevo México.
o
Piedras Preciosas.
Juan Armeuta
El cuerpo muerto fué halla-
do eu la via del ferrocarril
como un cuarto de milla al
oriente de Duran, el martes en
la mañana. Al principio fué
pensado que él haviasido asasi
nado por su dinero. Pero este
no es posible, porque tenia su
dinero eu su bolsa en ese tiem-
po. Este escritura explica su
mismo:
Duran, N. M., 12 Setiembre
Siguiente es una lista de los
efectos personales hallado en
el cuerpo de Juan Armenta
quien murió como un cuarto
de milla al oriente de Duran,;
Un check de $43.4 o,
Dies pesos en dinero
Un peso y medio en plata
Un billete de Duran a Tor-
rance.
Firmada, C. S. Cunningham,
J. S. Pimentel,
M. Mendoca;
J. E. Floyd
Mayordomo
2do Sra. Vermillion
Col, l.oo Harry Averill
2do, H. B. Hawkins
Col colorado, A. W. Lentz
Zanahorias, 1.00, A. W. Lentz
2das, S. C. Lewis
Melones, 1.00, S.C.Lewis
Frijoles mex,I 5o,Nicolas Baca
2do, William King
Lechuga, J.J. Brown
Cebollas, 1.5o, J. A. Carswell
2do, A. W. Lentz
Alvejanas, 5oc, T. J. Heady
Ruibarbo, 5oc, T J. Heady
Chirivía, l.oo, A. W. Lentz
Calabasa, sin ncgo,Sidney Cox
Rutabaga, Kayser & Cluff
Squash, con riego, T. J. Heady
Suash, sin riego, J. W. Harling
Hubbard Squash,Kayser& Cluff
2do, William King
Camotes, l.oo Sra. Duke
Sandia, con riego, T. J. Headv
2do, S. C. Lewis
Sandia, sinriego, J. J. Brown
Papas, 1.00,' Sra. Cox
AVISO.
Señor Don William King
ha sido numbrado por el padre
como mayordomo de la fiesta
de Tajique por el año que
viene. Don William promete
una fiesta muy buena.
El mejor torta de pan, 1ro
premio, $2 Gladys Corbett
Segundo premio, $1, Rosa Lee
Colección de retratos pintados
James Walker
Colchas, 1ro, Sra.J.A. Duulavy
2do, '. .Sra. Rose
Bordado de aguja, 1ro,
Sra. Corbett
2do Srta. Cowgill
Bordadura, 1ro Sra. Whitlock
2do Sra. Bond
1ro Perfiles,Srta.Carrie Lentz
2do, Sra. Dunlavy
Mejor colección de Manzanas
$1, B. B. Spencer
Mejor colección de fruta, 1.5o
M. T. Monarty
1ro ejemplo de Alfalfa sin rie-
go, $1, Sidney Cox
2do, con riego, H. Averill
1ro Trigo,$5,Hon. Diego Serna
2do, Harvey Cluff
1ro Maíz, mas alto, lo! pies
$1, Manuel Gonzalez
2do, J. y J. Pope
Irá espiga de maig,$5H M Cluff
2da, M. B. Atkinson
Ira Caña, $1, . M. 13. Atkinson
2da H. C. Williams
1ro maiz de Kaffir, $1,
HC Williams
1ro maíz de milo, $1,
Romulo Chavez
2do, J. y J. Pope
1ro mijo, $1,. . H. C. Williams
2do, Sra. J D Childers
Ira avena,$2.5o Wm. King
2da A. W. Lentz
1ro girasol, 50c,R. 0. Whitlock
2do A. W. Lentz
1ro trébol, $1, Harry Averill
Ira cebada, $1, W. M Maxwell
1ro centeno,$l, ...H. M. Cluff
2do, B. B. Spencer
Mejor colección de vegetales,
5.00, A. W. Lentz
2do, T. J. Heady
Espárrago, .5o, A. W. Lentz
Betabel, 1.00, Sra. Cox
2d o, Samuel Otero
Betabel de Azúcar, E. Hoover
Frijoles.todo mata, H. M. Cluff
udo, J. A. CarswelJ
Colección de frijoles, 1.50
Kayser y Cluff
2d, Niculas Baca
Frijoles verde, 5oc, A. W. Lentz
2do. M. B. Aktinson
Chili, SI, Sra. Cox
Collard, SI, Sra. Cox
Frijoles de castor, H. Averill
Maiz fresca, $1, Kayser & Cluff
Pepino, 50c, S. C. Lewis
Desert Land Entry Information.
A mi hermosa.
Fuera más propio y galante
que, en vez de un pobre decir,
yo te diera eu este instante
para tu mano un diamante,
para tu pecho un zafir.
Qué no soy rico?--T- e inquie-
tas porque en la razón no estás,
oh chiquilla! Los poetas
tenemosminas secretas'
que no se agoton jamás.
Cada lágrima que brota
de mi nuevo padecer,
es un diamante, una gota
de luz que radia en la ignota
desolación de mi ser.
Qué es un zafiro? Un zafiro
es un ensueño de amor,
un vago y perpetuo giro.
Un zafiro es un suspiro
que cristaliza el dolor.
Comprendes ya que te inquie-
tas,
porque en la razón no estás?
Sí, chiquilla, los poetas
tenemos minas secretas
que no se agotan jamás.
Andrés Mata.
A Quien Concierna: A utimeo
Garcia, que el dia 29 del corri-
ente llegaron á mi rancho
como 35 ó 40 reces y cortaron
el alambre y entrar á mi cerco
y aviso Autimio Garcia que
sujete sus reces y si no sujeta
sus reces los reportaré para sea
tratados según la ley,
Santiago Archuleta.
Tul, N. M., 30 de Agosto.
Que habiéndonos, yo y mi
ksposa, Ygnez Barela separado
nutnamente por razones que
nos reservamos, aviso á todos
que desde fecha en adelante no
seré responsable por ninguna
cuenta que mi dicha esposa
causará en mi nombre.
Ruperto Sabedra.
There are so many inquiries made as to
what the law requires of persons making
entries under the Desert Land Act the
following is published for the information
of all concerned.
By the fifth section it is required that
the entryman shall expend for the pur-
pose of the statue, at least $3 per acre
$1 per acre for three years ai.d shall file
proof thereof to consist of hie affidavits of
coroborated by tbe affidavits of two or
more witnesses showing that the full sum
of $1 per acre has been expended du rin
said year and the manner in which ox-pe- n
ed (Forms and 4074c, p 262).
and at the expira'ion of the third year a
map or plan showing the character and
extent of the improvements, that failure
to file the required proof during any year
shall cause the land to revert to the
United States the money paid to be for-
feited, and the entry to be canceled; and
it is provided tliat the party may make
his final entry and receive his patent at
any time prior to the expiration of the
three years in making the required proof
of reclamation. Of expenditure to the
aggregate amount of $3 per acre, and of
the cultivation of one eighth of the land.- - --
Alamogordo Journal.
Sparks From Dr. ( lark's Anvil.
Christian Endeavor stands for a def
lnite purpose and a direct aim.
Christian Endeavor is a united train-
ing school for Christian service.
We do not worship our pledge, but
we simply say that this is a way that
God lias shown us whereby we catt
satisfy the longing of our hearts for
better service.
Our oovena.it a definite way of do-
ing definite things at a particular tlm
for Jesus' sake.
Every prayer meeting Is a school ofi
Christian service.
You, Christian Endeavorer, not onlyi
long for service, but you belong to
Him who can give you power fofc
service.
V los criadores de ovejas:
Tenemos 6oo carneros reces
para vonder. Carnero de Colo-
rado y del pais, produjeron en
lana de lo hasta 2o libias. Los
que interesen en estos carne-
ros, denjanse á Saturnino Lu-
cras, Willard, ó á Victor Lue-ra- s,
Pinos Wells.
Where do you eat?
Try the
N S. ROSE,
Licenciado en Ley.
Practica en las Cortes del Territorio
y de los Estados Unidos.
Estancia, N. M.
LAS NUEVAS
de La Estancia
Publicado por
P. A. Speckmann,
BSUACTOB Y.PROPIETARIO
Dr. P0PPLEWELL,
Special Attention given to Eye Work.
Also prepared to do
and Oonoral Electrical Work.
Office Adjoining Norm andik Hotkl.
Santa Kb, N. M.
Estancia Hotel Restaurant
Mrs. Harry Averill, Prop.
You will come again.
Good Meals,
Well Cooked,
Cleanly Served,
Only 25 cts
Sombreros
Para Señoras y Señoritas.
En muy grande surtido.
Gorros y Sombreros de paño
para el verano.
Guantes de todos clases.
Guantes dfi beda de vai ios co-
lores; guantes de Badaña; ma-
noplas negros ó blancos.
Venid y ved mi efectos.
Srta A. Mugler,
En la Edificio de Lamy, SANTA FE, N. M.
WtVtr.rtVr,,V,',VWWiVJVV.
H. C. YONTZ, I
Manufacturer of
S ....Mexican Filigree Jewelry....
E Dealer in
Watches, Clocks, Jewelry, Silverware,
Souvenir Spoons. Navajo
Bracelets, Etc.
Fine Watch work and Gemsetting.
; Mail Orders receive prompt attention,
j West Side Plaza.
Santa Fe, New Mexico- -
Dr. JOHN L. N0RRIS,
Physician and Surgeon.
(Médico y Cirujano.)
ESTANCIA, N. M.
C. 0. Harrison, D. D. S.
Santa Fe,
Office Over
Fischor's Drug Store. New Mexico.
Richard H. Hanna,
ATTORNEY AT LAW.
Griffin Block,
Santa Fe.
Wash & Childers,
Contractors and
Builders : : : : :
Plans and estimates furnished for com-
plete Job including Painting, Papering
and Decorating.
Estancia, N. M.
atíve Ltimber
Dr. J. M. Díaz,
MEDICO Y CIRUJANO.
Por un procedimiento especial sin
operación liace desaparecer las cicatri-
ces de la piel, cura los tumores fibrosos
del útero, las estrecheces de la uretra y
las cataratas. Dirija sus cartas ai
No. 202a Water St.. Santa Pe. IV. M.
Santa Fe Central Ry.
Time table In effect Dec. 25, 1904.
South bound. North bound
1 :00pm Santa Fe p m 4:30
1:20 Donaciana 4:10
1:45 Vega Blanca 3:45
2:20 Kennedy 3:10
2:45 Clark 2:45
3:30 Stanley 1:55
4:05 IVloriarty 1:20
4:30 Mcintosh i?:45
5:45 Hstancia 12:7.0
6:20 Willard 11:15
6:50 Progreso 10:45
7:20 Bianca 10:25
8:10 Torrance a 1119:40
Leave Santa Fe 1 p.m.
Arrive Torrance 8: 10 p. m.
Leave Tnrninc' 8.30 p. 111.
Arrive Kansas City 8. 40 r m.
Arrive St. Louis . . . . 7:;" m, in ?"d f)ny
Vrrive Chicacro 12 i oon2m1 Day
Leave Santa Fe In, m.
Arrive Tornince 8. 10 p.m.
Leave Torrance 11:12 p. in.
Arrive El Paan 6:07 a. m. 1st, Da
Notice for Publication.
Smnll Holding Claim No. I'd'.",
0.8. Lnnti Office ni Snntn Fe, X. M. July 2S, 1805
Notico is hereby given that the following
named claimant lias ill vi notice of his inten-
tion to make final proof in support oí' his claim
under sections lfl and 17 of the art ol' March :',
lsfli (20 Stats., fc54). as amended by act of Feb-ruor-
21, 1803, (27 Stats., 470), and that said
proof will be mad i before the Probate Clerk at
Estancia, X. M. on the 18th day of September,
1905, viz: Roni'ilo Chavez, for the seK sec, 5,
t6a. rl'e.
Ho names the following witneiios to prove
his continuous adverse possession of said tract
for twenty yoars next preceding tho survey o
the township, viz :
Martin Sanchez of Punta, N. M.
Manuel " " "Sa&chcz Tajiquo,
Vicente Sanchez " "
Jesus Sanchez
Any person who desires to protest against tho
allowance of said proof , or who knows of any
substantial reason under the laws and regula-
tions of the Interior Department why such
proof should not be allowed will be .'.riven an op-
portunity at the above-mention- time snd
place to cross-examin- e the witnesses of said
elalaia.it. and to offer evidence in rebuttal of
that submitted by claimant.
Manuel I?. Otero. Register.
840--
JNotice for Publication
Horn- tead Entry
i d Cft'ce at laF
Notice is horoby given that the
named sel tier has filed notice of hit
to raal of in support of Ms oiáii
thai' s trill be made before the in
do C
'Kin,
K H H
Have you got to
peak a piece?
Well, wo don't know of any kind of " effort," from
B chowhoy't "recitation" or the schoolgirl's "rcad-iug."un- dalong through the whole school and college
career, down to the response to toasts" at the last
"class dinner, " that is not proiided lor among :
Coinmenrcmrnt rarts, including ''efforts" for all
other occasions. $1.50,
Pros ami Oont. Hoth ider ot live questions. $1.50.
Platable Plays. For school and parlor. i.50.
College Men's e Declamation- $1.00.
College Mai'ls' e Hewhugs. $1.00.
Pieces, tor Cuntists. $1.00.
Arme DerliltmituiH Raal- Pniun- - .'10., OlfK KTin
m Bmntly Puctt to SpmxJt. 108 on separate cards'. 50c.
Matched Flooring and Ceiling. Bevel Siding.
Quarter Round. Windows and Doors. Laths.
Screens, Shingles. 'Tijeras Lime.
Süscriciones:
Por un Año $1.50
CopiasM uestras 5 centavos
Como os tan ínfimo ol precio de la suscricion
leberá pagarsejiivariablomcnte adelantado.
Entered at the Estañóla, N.M.. Poitoffica for
Tansmissionthrouli the mails as second-clas- s
aatter.
Piedras Preciosas.
A mi hermosa.
Fuera más propio y galante
que, en vez de un pobre decir,
yo te diera en este instante
para tu mano un diamante,
para tu pecho un zafir.
Qué no soy ricoTe inquie-tas'porqu- e
en la razón no estás,
oh chiquilla! Los poetas
tenemos minas secretas
que no se agoton jamás.
Cada lágrima que brota
de mi nuevo padecer,
es un diamante, una gota
de luz que radia en la ignota
desolación de mi ser.
Qué eS 11 ti Zafiro? Ull ZllíirO
es un ensueño de amor,
un vago y perpetuo giro.
Un zaíiro es un suspiro
que cristaliza el dolor.
Com prendes ya que te inquie
tas,
porque en la razón no estás?
Sí, chiquilla, los poetas
tenemos minas secretas
que no se agotan jamas.
Andrés Mata
AVISO.
A Quien Concierna: A utimeo
"Garcia, que el dia 29 del corri-
ente llegaron á mi rancho
como 35 ó 40 reces y cortaron
el alambre y entra r á mi cerco
y aviso Autimio Garcia que
sujete sus reces y si no sujeta
sus reces los rep )rtaré para sea
tratados según la ley,
Santiago Archuleta.
Tu!. N. U.t ílOde Agesto.
Que habiéndonos, vo y mi
sposa, Ygnez Barel; se tarado
a iüutnaineni e poi izones que
nos reservamos, aviso a t os
que desde techa en adelante no
seré responsable por ninguna
epenta que ni i dicha, espo-- a
causar,! en mi nombre.
Kuperío Salteara.
A lo; criadores !e ovejas:
Tenemos 6 00 carneros reces
para vou ler. Carnero de Colo-
rado v lei pai.v, produjeron en
lana de 1 i hasta 2o libias. Los
que interesen en c 'o ; carne-
ros, denjausi) a Jaturnirio Lu-era-
Willard, ó a Víctor hue-
ras, Pmos Wells.
ERQUE PRICES.
MILTON DOW, Proprietor,
N. M.
4
For particulars lion
Estancia,
isa. úm
The Oliver
The Standard
mrmmmiiMi.ii i
Typewriter
I Visible Writer. i
i Ilk cSl
m4-J- m k IIsS
--
'' 1 IkÍ Hera i
Hist . Mémmrs i
a lis Record has never been Eqaialled.
akT CATALOGUE PRBB.
Í68 Wabash ñvenue, Chicago, Illinois.
J List of " Contents" of any or all of above free onif you mention this ad.
O HIHDS & NOBLE, Publishers
g 35 West 15th Street, N. Y. City
Schoolbooks of all publishers at one store.
aHaaOBiaaH
f(From ist page) LOCALS.
Send me your brands and description of
your lost stock.
S. S. PHILLIPS,
Estancia, N. M.
Tie Original Old Curio Store
J. 9. CANDELARIO, PROP.
301-30- 3 San Francisco St., Santa Fe New Mexico
INDIAN III MEXICAN CURIOS
CLIFF DWELLERS RELICS. INDIAN BLANKETS
BUCKSKIN BEADED WORK POTTERY
BASKETS DRAWN WORK
PHOTOS OF NEW MEXIC O
SEND FOR PRICE LIST
ad . Mrs. Ros p.
Collection of Needlework.lst Mrs Corbett
ad, Miss Cowgi'l
Best Embroidery, Mrs. Whitlock.
2d, Mrs. L. A. Bond- -
Best Drawnwcrk, Miss Carrie Lentz,
2d Mrs. J. P. Dunlavy.
Alfalfa, ist, $i(not irrigated)Sidney Cox
2d, (irrigated) Harry Averill.
Wheat, ist, $5, Diego Serna.
2d, H. M. Cluff
Field Corn, highest stalk o4 feet. Si,
Manuel Gonzales.
For the finest Photography, both studio
and landscape work, see A. B. Craycraft
at the Plaza Studio, Santa Fe, next door
to the New Mexican office.
Fresh vegetables every Wednesday
and Saturday. Radishes, onions, lettuce,
beans, peas, beets, turnips, etc. Prices
right. Mrs. A. W. Lentz.
"Mephisto"Indelible Pencils thekind
that, doat break in sharpening only 10
cents at the News office. Ruqust eiearinq bale
éi
m
Every man owes it to himself and his at the People's Store
2d, H. Ml. Cluff
Best Ear $i M. B. Atkinson
2d, J.&J. Pope.
Best Corn in Ear, $$, H . M. Cluff.
Cane, ist, Si M. B. Atkinson.
2d, H.C. Williams
Kaffir Corn, ist,$l, H. C. Williams
Milo Maize, 1st, Romulo Chavez
2d, Pope Brothers
Millet, ist, $i II. C. Williams
2d Mrs. J. D. CLilders.
Oats, ist, $2,50, .Wm. King
2d A .W. Lentz.
Sunflower, 1st, 50, R.O. Whitlock
family to master a trade or profession.
Read the display advertí semen t of the
six Mor.-- Schools of Telegraphy, in th;s
issue and learn how easily a young man
or lady may learn telegraphy and be d
a position.
Shoes
Men's 3 50 "Patriot'' tan shoes, 2. 75
Ladies' 2.50 Oxfords for 1.75
Ladies' 1.75 Oxfords for :.25
Underwear
Ladies' 35c Vests for 20c
Ladies' 40c Vests for 25c
Ladies' 25c Vests for 12ac
Men's Pants
1.50 Pants for 90c
2.00 Corduroy Pants for 1.50
2.50 All Wool Pants for 1.75
ESTRAY.
Wash Goods
Summer Prints for 5c a yard
26c White Goods for I2c
i2c Gieghams tor Sc
2d, A. W. Lentz
Red Clover, ist SI. Hary Averill.
Barley, ist, Si, ...N. M. Fuel &;ironCo.
Rye, ist, Si Kayser & Cluff.
2d, B. B. Spencer.
This Sale lasts until September 1st.
Ii. A. BOND. at
Notice is hereby given that I have on
the 5th day of August 1903, taken up
one Iron Gray Mare about 6 years old
with a Spanish brand on riyht should r
J. A T. connected on left M.ou left
leg M (M over X) on left shoulder.
That if the owner does not claim the
said animal within tho time required by
law, same will be sold.
S. C. Lewis, Estancia.
0&The iiOve oí Christ.Contemplate the love of Christ, and
fou will love. Stand before the mirror,
reflect Christ's character, and you will
be changed into the same image from
tenderness to tenderness. There is no
other way. You cannot love to order.
You can only Ioojí at the lovely object
and fall in love with it and grow into
likeness to it And so look at this per-
fect character, this perfect life. Look
at the exeat sacrifice as He laid down
Himself, all through life and upon the
cross of Calvary, and you must love
Him. and, loving Rim, you must be-
come like Ilim. Drummood.
EMI & BIO mm mm
ESTRAY.
I have taken up at my ranch 3 miles
northwest of town, one sorrel mare
about ten years old, kidney sore on ou6
side. Branded 711 connected left shoul-
der. If the owner does not come and
claim same, tho animal will be told. J.L.
Havs.
"SceniG Láneofthe v orld'
Shortest and Quickest Line to Denver, Pueblo and Colo-
rado Springs, and all Colorado points. Connection
at Denver with all lines East and West. Time as
quick and rates as by other lines.
BflDflTdegraphers
His Own 1'lace.
Ho who finds it easy to excuse
irom all service requiring self sac-
rifice may imagine that he enjoys
but ho is mistaken. What he fan N ED iJ
cies to a religious experience is an Annually to lili tho new positions created by
Railroad and Telegraph Companies. We want
YOUNG MEN" and LADIES of good habits, to
LEARN TELEGRAPHY
emotional delusion. We cannot be truly
religious without the Spirit of Christ.
A selfish eoul would be utterly misera-
ble In heaven, its society would not
he congenial to him. Each of us will
find hereafter the heme for which he
lives here. Northern Christian
mr--AND R. R. ACCOUNTING'assil
Pullman Sleepers, Dining Cars,
Tourist and Chair Cars
On all through trains. No tiresome delays at any
station.
i
We furnish 7." per cent of the Operators and
Station Agents in America. Our six schools are
the largest exclusive Telegraph Schools IN THE
WORLD. Established 20 bears and endorsed
by all the leading Railway Officials,
We execute a $250. Bond to every student to
furnish him or her a position paying from $10
to $60 a month in states east of the Rocky
Mountains, or from $75. to $100. in states west
of tho Rockies, immediately upon graduating.
Students can enter at any time. So vacations
For full particulars regarding any of our
Schools write direct to our executive offioe at
Cincinnati, O. Catalogue free.
The Morse School of Telegraphy.
Cincinnati, Ohio.
Atlanta, ('a.
Texarkana, Tex.
Buffalo, x. Y.
LaCrosse. Wis.
San Francisco, Cal.
For illustrated advertising matter or information,
address ur apply to
S. K. HOOPER, G p. and T. A, Denver.
A. S. BAR v BY, J. p. A., Santa He, N. M.
THE
Wri5s Fair tote I
OFFERS THE BEST SERVICE
POSSIBLE TO ST. LOUIS.
The Frisco system traverses áj
THE FOLLOWING STATES:
Illinois Indiana
Mississippi Kansas
Mansas Tenns$ I;
Alabama Wüisswi
"Stark Trees
Bear Fruit'
Plant trees and while you're
at it, plant trees that will
bear fruit. Stark Bros.' trees
have a record of 80 years.
R. O. Whitlock, Salesman
Stark Bros.
Nurseries and Orchards,
Louisiana, Mo.
Rufus J. Palen, President. Henry L. Waldo, Vice President. John H. Vaugh, Cashier.
Alfred H. BroHhcad, Assistant Cashier.Oklahoma Indian Ter 1
Taxas, i
Local Time CardTHE SOUTHEASTERN LIMITED
El Paso & Northeastern Railway
The First National Bank of Santa Fe
The Oldest Banking Institution in New Mexico
Organized in 1870
Capital, Surplus and Net Profits, $2C0,000
The attention of the inhabitants of the Estancia Valley and
vicinity is called to the superior convenience of doing their bank-
ing business with this old and reliable institution, under existing
railroad connections.
4
4
I
4
4I
I
4
Leaving Kansas City at G.'JO p. ::.daily, will take you to Springfield.?l in phis, Birmingham, Atlanta,Jacksonville ami all points in thoSoutheast.
lOxcellent route to all point-- . North.East, South, Southeast an 1 South-
west.
For detailed information, apply to
G. W. MARTIN, QCNtRAl AGENT,
Denver, Cou
C. DRAKE, Dist. Fass'H Agen
Salt Lake City, l
T. A. JOHN, General Agent,
Butte, Montana.
South Bound North Bound
;i m i p m A m p in
7;o2; 8; 1 7 Santa Rosa 545111:1
7:51 K;i2 Pastura 4;58jro:iL
9:3 11:12 Torrance 3;ioi 8:j
9:40 11:37! Corona 3:021 8;i3
10538, 12:36; Ancho 1:50 7:1,
11:231 1:25 Carrizoza 12:511 6;2
11:58 i:57j Oscura 12:10 555c
12:50 2:52; Tulerosa 11:05 5;oo
1 ; 1 5 3:17 Alamoordo 10:40 454
3:45! 6;o7l El Paso 7:30 2;i 4
i s
M IHIWlii lillill .Willi Ullll ) l'llillÉlllllillll i ilillMIMIIftllila
E JOHN BEC COMPANY
WILLHRD, NEW MEXI6
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
Goods that Please at Prices that Satisfy
TOWN TALK.
FRHNK OIBERT
Santa Pe, N. M.
Ia tlio general agent in New Mexico for the
Story & eiark Pianos.
Refers with permission to Mayor A. R. Gibson
Col, Max Frost, Mr. Leo Hersoh and other pur-
chasers of the Story & Clark.The Story & ClarkAdolfa Salaz of Chilili atterde
the fair with his family to-da- y. Fot Sale:Piano Co. erap'oy only expert workmen and nopioco work is done in their factories, They
have won renown on two continents for excel-
lence and beauty of their instruments. Prices
and terms most liberal. Call on or write Frank
Dibert, who will show you the Story & Clark
Pianos in the several styles and finish Mahoc--
O. L. Williams and wife, of
Willard, were in town Thursday.
Improved Ranches near Estancia.
Patented Ranches near the mountains.
Improved property in Estancia.
Vacant property in Mountainair.
See me for Insurance All kinds.
any, Hungarian Walnut and Ooldon Oak. 31Mrs. W. A. Dunlavy and son, of
Torrance are taking in the Fair
this week. G. A, Collins,,--
Civil and Irrigation Engineer.
U. S. Deputy Surveyor.Messrs. Stewart, Settle and Dav
is, of Willard attended the dances John W. Corbett,
Estancia, N. M.
in tovvn this week. Construction ot Irrigation Systems
a specialty. Estimates and Sur-
veys promptly attended to.
Santa Fe, N. M.
F. E. Dunlavy returned Thurs-
day from a visit to his family in
Denver, Colorado.
A. W. Lentz and family are en 1KD. J. McCoy and wife, were upfrom Willard Wednesday and at-
tended the dance in the evening.
joying a a visit from their son and
and his family from Gallinas. T. TABET Y CIA.
Traficantes en
Jesse McGehee returned last
Sunday from Chlckasa 1. T, where
he was called by the serious illness
Frank Pursley and son of Com-
anche county, Okla.. were pros-
pecting in the valley the first of the
week.
of his mother. He left her much
improved. Mr McGehee is glad to
get badü to the"Land of Sunshine"
as he saps there is too much sick-
ness in the home territory.
Efectos
cañetas Genera I
Secos, Botas y Zapatos, Ferretería, Sécate y Grano.
Precios muy baratos.
Nosotros pagamos el precio mas
alto para Lana. Cueros y Zaleas.
MANZANO, N. M.
H. S. Knight, advertising agent
of the Territorial Fair was in town
Tuesaay, telling the folks to "get
on the trail that leads so E. A. Dow brought in his family
to attend the fair, last evening. He
brought with him a sample of corn
found in the ruins of the Gran
Quivira on hs ranch in the south
ern part of the county, The corn
0$.was exhumed from an underground
room and is supposed to be several
hundred years old.
George C. Shelley of Aleona,
Iowa, who has been prospecting in
the valley the past week, returned
The "AERMOTOR" runs
while üiher mis ire
waiting for the wind b
blow. r' I
to his
he wi
home on Wednesday where
I dispose of his personal ef-n- d
prepare to return to the
and take up a homestead
ere n lays the valley offers
the best advantages to settlers Call T. J. HEADY, Estancia
which he has seen anyplace.
